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Zoom meditation og fællesbøn, magiske amuletter og helligt vand, donationer af masker og respiratorer. Den 
buddhistiske verden er fordelt i adskillige kulturer inden for diverse traditioner og med forskellige responser 
på corona. Der findes ingen ’buddhistisk pave’, ligesom munkene i klostrene kun udgør én type buddhisme, 
som lægfolkene i de moderne storbyer i Vesten kun har sparsom relation til. Alligevel har der i den 
buddhistiske verden været sammenlignelige træk, der peger på mønstre i håndteringer af pandemien. Som 
det er tilfældet med andre religioner, er studier af buddhisme og corona allerede blevet et emne for flere 
projekter og publikationer.205 
 
Online dharma 
Aflysninger af højtider og arrangementer har været typisk for alle buddhistiske grupper. Nogle har lukket 
klostre og templer helt eller delvist ned, med kun mulighed for besøg under stærkt restriktive 
omstændigheder. Andre er gået viralt og har flyttet de fysiske begivenheder ind i online fora med opfordring 
til ’stayhomeness’. I maj var det vesak, fejringen af Buddhas fødsel, oplysning og død, og den måske mest 
kendte og udbredte ceremoni især i den sydøstlige buddhisme. Flere steder har man haft korte og 
komprimerede udgaver heraf, med kun munke og et fåtal inviterede gæster under behørig afstand. Nogle 
har lavet online versioner og transmitteret live ’e-vesak’.206  
’Online dharma’ er blevet et begreb, der omfatter den digitaliserede transformation af buddhistisk 
lære formidlet via sociale medier som Youtube eller med interaktiv kommunikation via Zoom eller Skype. 
Typisk vil denne centrere sig om en munk eller lama, der principielt fortæller og agerer som vanligt, men 
foran en skærm. Online meditation er en anden type praksis, der har fulgt i kølvandet på nedlukningen af 
templer og centre. Man mødes i virtuelle rum og følger i lotusstilling instruktionerne til fælles meditation, 
sammen hver for sig. Online retræter har især i sommerperioden været udbudt af forskellige centre og 
templer med kombination af belæringer, guidede meditationssessioner og studier.207  
I Japan har munke og præster på tværs af sekteriske skel udbudt online sutra recitation og bøn i det 
fælles initiativ ’hjemmebuddhisme’ (ochide otera).208 Mindeceremonier har skiftet kulisse fra de lokale 
templer og præstens hjemmebesøg til at være skærmritualer med røgelse, recitation og virtuel bøn. I Kina 
har nedlukning betydet, at familier flere steder kun har haft mulighed for at deltage i synkrone, online 
dødsritualer. Festivalen den 4. april til rengøring af grave blev ligeledes konverteret til en tre minutters stilhed 
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for de døde, pålagt af staten.209 Om sommeren fejrer man i Østasien de dødes kortvarige genkomst, inden 
de igen sendes tilbage til den anden verden. I Hawaii har efterkommere af japanske immigranter i 
generationer fejret mødet med forfædrene med festlige danse og traditionel musik. I sommeren 2020 blev 
de fysiske festivaler aflyst eller erstattet af online begivenheder med dharmaprædiken, ofringer og 
filmoptagelser fra tidligere danse.210 
På det kinesiske kloster Touzi har dørene været lukket, og alle fysiske begivenheder aflyst. Munkene 
har til gengæld haft fuldt dagsprogram med online transmissioner, hvor seniormunke har forelæst om 
buddhistiske temaer på WeChat og desuden vejledt i pandemi-coping med opmærksomhed på hygiejne, 
håndvask, mundbind, ventilering af værelser og opfordring til at forblive positive og optimistiske (Oyang 
2020b). Den internationalt kendte munk Thich Nhat Hanh og dennes organisation har en kontinuerligt 
opdateret hjemmeside med lignende praktiske råd og konkrete buddhistiske belæringer ”so that in the midst 
of uncertainty, you will have a gentle smile on your face, and in the midst of isolation or injustice, you will 
remember that we inter-are” (s. 211). 
Kvaliteten af sådanne online aktiviteter afhænger naturligvis af de enkelte gruppers erfaring med og 
ekspertise heri. Nogle har allerede i flere år eksperimenteret med sådanne medier, ikke mindst for at 
tiltrække yngre generationer, ligesom især nogle af de nyreligiøse retninger har langt større fokus herpå. 
Erfaringer fra Japan viser, at der også kan være stor forskel mellem de enkelte religioner, og at eksperimenter 
med digital teknologi og online møder faktisk har vist sig at have stor værdi, også med potentielt virke for 
fremtiden. Cavaliere (2020) mener således, at den virtuelle transmission har tiltrukket nye og især unge 
mennesker, der ellers ikke har haft interesse i fysisk engagement i lokale tempelceremonier. Online praksis 
og ”digitally mediated disembodied worship styles” (ibid, 25) ser hun derfor som en ny mulighed med 
potentiale for kommende demokratisering og udvidet engagement, især hos de nyreligiøse grupper med 
allerede udbredt erfaring med digitale virkemidler. 
 
Rituel coping med amuletter, bønner og healing 
Bøn, prædiken (’dharma tale’) og meditation er udbredt i både øst og vest som typiske former for buddhistisk 
praksis, der også taler ind i en moderne verden. Magiske ritualer med munkerecitation af bønner og 
formularer til beskyttelse mod COVID-19 er mere almindelige i asiatisk sammenhæng.212 Det var således 
noget af en illustrativ begivenhed med stærk performativ værdi, da seniormunke fra Myanmar i et 
specialchartret fly reciterede pali-formularer til beskyttelse af landet213 og en helikopter i begyndelsen af 
epidemien blev sendt i luften over Sri Lanka for at sprinkle helliggjort vand ud over øen. Knap så dramatisk, 
men givetvis ligeså effektivt, var den globalt orienterede japanske gruppe Soka Gakkai Internationals 
ungdomskampagner, hvor tusinder af medlemmer reciterede millioner af helligord (daimoku, fra 
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Lotussutraen). I Thailand uddeler munke amuletter til personlig beskyttelse mod sygdommen,214 og flere 
steder har manglen på konventionel medicinsk behandling fået alternative helbredere til at give religiøs 
healing og eksorcistisk uddrivelse.  
Japan har en lang tradition for religiøst katastrofeberedskab til forklaring af og coping med alt fra 
sygdomme og epidemier til jordskælv og oversvømmelser. I forbindelse med COVID-19 har diverse ritualer 
da også været anvendt til afværgelse, renselse eller helbredelse. En præst tilknyttet det kendte Tōdaiji-
tempel tweetede således et billede af den store Vairocana Buddha med henvisning til dets helbredende 
kraft215 og ved det gamle Yakushiji-tempel i Nara har kopiering af sutraer under epidemien været tredoblet. 
På Naritasan Shinshōji fejrede man den årlige setsubun-ceremoni ved at kendte sumo-brydere og skuespillere 
kastede 860 kg soyabønner, 400 kg peanuts og 366 amuletter ud, akkompagneret af bønner for at ende 
COVID-19 epidemien (Cavaliere 2020, 3). Pilgrimsvandring afsluttet med iskolde afvaskninger under vandfald 
har især i esoterisk buddhisme været traditionel praksis forbundet med renselse. I coronaperioden har også 
denne fået en vis udbredelse som en særligt effektiv kropslig og mental beskyttelse mod smitten.216 
I Kina har buddhistklostre – inspireret af styrets opfordringer til at virke med samfundssind – afholdt 
ritualer til beskyttelse af nationen mod katastrofer, især henvendt til ’Medicin Buddha’. Dalai Lama har 
opfordret til at recitere mantraer til bodhisattvaen Tara for at få hendes beskyttelse, men måtte dog gå viralt 
for at afvise fortællinger tillagt ham om, at særligt hellige mantraer faktisk kunne helbrede COVID-19. Den 
globalt orienterede thailandske gruppe Dhammakaya har kombineret moderne og traditionel buddhisme i 
et og samme ritual: her har man opfordret til fælles online meditation mod COVID-19. Buddhister synes dog 
ikke at være mest tiltrukket af online religiøsitet som coping-mekanisme. Analyse af google-søgning viser, at 
buddhister (og hinduer) i forhold til fx kristne og muslimer har søgt mindre på bøn, og frem for coping i 
corona-nedlukningstiden har de været mere interesseret i søgning på religiøs fejring.217  
 
Nødhjælp, donationer og omvendt gavegivning 
Religiøse forklaringer og coping-strategier er ligesom (alternativ) religiøs praksis væsentlige elementer i 
religioners responser til katastrofer og epidemier (Borup 2020). Et andet aspekt er den materielle, politiske 
og økonomiske håndtering heraf. Ligesom det har været tilfældet ved tidligere katastrofer (som fx 
tsunamier), har buddhistiske organisationer været ganske effektive med nødhjælp, fundraising og 
donationer. I USA har forskellige buddhistiske grupper i perioden marts til maj samlet sig om projektet 
’Dharma relief’ til indsamling af donationer til køb af 1.2 millioner mundbind til hospitaler. Den taiwanesiske 
Tzu Chi Foundation er kendt for sit fokus på global nødhjælp og har doneret alt fra masker og medicin til 
hospitalsrespiratorer. I Kina anslår Ouyang (2020a), at de buddhistiske grupper tilsammen har bidraget med 
107 millioner RMB, herunder Mt. Putuo Buddhist Associations donation til det nybyggede hospital i Wuhan. 
I Sri Lanka blev opfordringen til at donere til den statsligt etablerede COVID-19 Health Care and Social Security 
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Fund (CHCSSF) fulgt op ikke bare af toneangivende buddhistiske templer, men også af muslimske 
forretningsmænd (Silva 2020, 22). Thailandske National Office of Buddhism udgav i maj en e-bog med 
anvisninger til klostrene om sundhedsmæssig opførsel, herunder påbud om korrekt hygiejne.218 Tibetanske 
munke har taget idealer om bæredygtig nødhjælp til sig, og billeder af maskesyende munke er gået viralt på 
sociale medier.  
Især i Sydøstasien er buddhistiske klostre afhængige af almisser fra befolkningen, og en generelt 
faldende økonomisk aktivitet har også sat sit præg på klostrenes økonomi. I Thailand har buddhistmunke 
vendt den traditionelle gaveudvekslingspraksis på hovedet. I stedet for lægfolk, der donerer almisser til 
munkene, har munke indsamlet mad og medicin til uddeling hos nødstedte og uformuende buddhister.219 
Apipoonyanon (2020) foreslår endog, at thaierne på grund af COVID-19-krisen og munkenes hjælpearbejde 
søger tilbage mod religionen, der på længere sigt altså kan optjene både symbolsk, social og måske endog 
økonomisk kapital på krisen. 
 
Diskrimination og anti-muslimsk retorik 
Både den japanske (2011) og sydøstasiatiske (2004) tsunami fremkaldte religiøse forklaringer på lidelse og 
katastrofer. Dårlig karma og gudernes straf var tilbagevendende fortællinger hos både politikere og religiøse 
eksperter. Corona-pandemien har ikke på samme måde dannet ramme for sådanne religiøse 
sygdomsforklaringer i den buddhistiske verden. Til gengæld har den også i buddhistiske lande været brugt 
politisk, og diskurser om ’de andre’ har været del af sygdomsfortællingen. Donald Trumps insisteren på at 
kalde COVID-19 for ’den kinesiske sygdom’ har resulteret i diskrimination mod asiater i både USA og Europa, 
og den japanske nationalistiske gruppe Happy Science (hvis nyreligiøse relation til buddhisme kun er 
indirekte) var tidligt ude med forklaringer af COVID-19 som en ’kommunistisk virus’ er kinesisk biokemisk 
krigsførelse.  
I Sri Lanka var de tidligste udbrud primært via srilankanske arbejdsmigranters hjemrejse til øen 
fra Italien (Silva 2020, 17). Alligevel har buddhistiske nationalister brugt anledningen til religiøst at 
stemple muslimer som bærere af smitten, blandt andet med henvisning til forsamlinger i forbindelse 
med begravelser. Af samme grund blev der – under lavmælt muslimsk protest - indført forbud mod 
begravelser, og kremeringer er som i buddhistisk tradition blevet den legitime standard. På sociale 
medier er den igangværende konflikt mellem buddhister og muslimer taget til, og hentydninger til 
muslimers rolle i pandemien og generel anti-muslimsk retorik er – ligesom i Myanmar (Nachemson 
2020) - blusset op på grund af COVID-19 (Silva 2020: 24-30). 
 
Corona-coping som buddhistisk praksis 
”At tildække munden er at engagere sig i buddhistisk praksis” er en moderne sotozen-buddhistisk COVID-19-
tilpasset fortolkning af den japanske zen-buddhistiske munk fra det 13. århundrede Dogen, hvis tanker også 
legitimerer håndvask og afstandskrav.220 Den japanske regerings opfordring til national ’selvbeherskelse’ 
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(jishuku) kan sagtens overføres til buddhistiske idealer, og corona som anledning til at understrege 
væsentlige buddhistiske principper har været del af en udbredt coping-strategi hos skribenter på sociale 
medier, nogle endog med overbevisningen, at den buddhistiske dharma nærmest er skabt for sådanne 
tider.221 Læren om lidelse og altings sammensathed udlægges som klart illustreret ved en sådan global 
pandemi, med opfordringen til at møde udfordringen med mindful sindsligevægt, visdom og medfølelse 
(metta).222 De forholdsvis moderate udbrud og dødstal i forbindelse med COVID-19 i ’buddhistiske’ asiatiske 
lande223 har fået såvel nødhjælpsarbejdere og journalister til at spekulere i mulige forklaringer herpå.224 
Hvorvidt denne tillægges den buddhistiske hilsen (uden håndtryk), idealer om indbyrdes afhængighed og 
omsorg, respekt for naturen i udpræget landlige befolkninger, erfaringer med tidligere SARS-epidemi, 
autoritative regimer med magt til at pålægge restriktioner eller blot manglende testkapacitet er elementer, 
som et længere tidsperspektiv på corona-krisen muligvis kan understøtte eller afkræfte. 
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